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Na semináři jsme pracovali ve verzi portable, individuální nastavení se v této verzi 
zachovávají. Seznámili jsme se s těmito částmi: 
 
● nedávno zavřené doky (nabídka OKNA) 
● dokovatelná dialogová okna  (nabídka OKNA) 
● režim s jedním oknem  (nabídka OKNA,  podobně má Photoshop) 
● nový soubor (obrázky ­ v pixelech, cm nebo mm; pokročilé volby ­ rozlišení 72 je pro 
PC a Internet (nejběžnější, lepší rozlišení PC neumí zobrazit), pro tisk je doporučeno 
mnohem vyšší, pro skenování je to 300/600. Je doporučeno pracovat s velkým 
rozlišením, pak uložit do malého rozlišení až výsledný produkt a ten pak použít v 
dalším programu (Wordu aj.).) 
● nabídka VÝBĚR (v kombinaci s klávesami CTRL, SHIFT a CTRL/SHIFT; ALT, 
ALT/SHIFT, CTRL/ALT z vrstvy), invertovat výběr 
● nabídka PLECHOVKA 
● záložka HISTORIE ZMĚN 
● záložka VRSTVY, skupiny vrstev 
● nabídka PŘIBLIŽNÝ VÝBĚR 
● nabídka PŘESUN. 
● ukládání a export souborů 
● nabídka ŠKÁLOVÁNÍ 
● nabídka CESTY 
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